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新
羅
に
お
け
る
骨
品
制
に
つ
い
て
は
十
九
世
紀
の
初
頭
か
ら
日
本
の
法
制
史
家
に
よ
っ
て
「
カ
バ
ネ
制
」
の
研
究
と
相
ま
っ
て
関
心
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
骨
品
制
と
い
う
の
は
新
羅
国
家
の
成
立
過
程
に
お
い
て
現
わ
れ
た
歴
史
的
産
物
で
あ
り
、
日
本
の
氏
娩
制
と
Ｍ
じ
よ
う
に
古
代
社
会
の
身
分
構
造
と
統
治
機
構
の
解
明
という立場から研究が進められた。
し
か
し
、
骨
品
の
研
究
は
い
ろ
い
ろ
な
困
難
に
直
面
し
、
そ
の
研
究
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
研
究
を
阻
ん
で
い
る
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
ま
ず
資
料
の
欠
乏
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
骨
品
制
研
究
の
各
種
資
料
と
し
て
は
、
八
世
紀
以
前
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
全
無
の
状
態
で
あ
り
、
九
世
紀
の
資
料
と
し
て
も
「
三
国
史
記
」
と
新
羅
の
骨
品
と
日
本
の
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
（
孫
）
新
羅
の
骨
品
と
日
本
の
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
は
じ
め
に
「
三
国
遺
事
」
な
ど
の
文
献
が
そ
の
主
な
も
の
で
、
そ
の
外
の
金
石
文
資
料
と
し
て
は
、
聖
州
寺
郎
慧
和
尚
白
月
葆
光
塔
碑
（
八
九
○
）
と
良
州
深
源
寺
秀
徹
和
尚
塔
碑
（
八
九
三
）
だ
け
と
い
う
実
情
だ
っ
たからである。一一一品彰英が、「骨品制は新羅の王権と社会
構
造
の
根
本
に
触
れ
る
諸
問
題
を
内
蔵
し
て
お
り
、
古
代
主
権
国
家
研
究
の
中
心
課
題
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
資
料
は
ま
こ
と
に
乏
し
く
：
：
：
こ
の
骨
品
制
の
研
究
に
関
し
て
は
、
将
来
の
見
通
し
は
（１）
必
ず
し
も
明
る
く
な
い
」
と
嘆
い
た
の
は
故
な
し
と
し
な
い
と
こ
ろ
である。
こ
の
よ
う
な
実
情
か
ら
骨
品
制
の
研
究
の
た
め
に
は
、
中
国
の
資
料や「日本書紀」などの日本側の資料にまで頼らざるを得
な
く
な
る
。
し
か
し
こ
の
中
国
及
び
日
本
と
の
比
較
研
究
に
関
し
て
も
き
わ
め
て
悲
観
的
な
立
場
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
「
新
羅
の
骨
品
孫
大
俊六九
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制
は
中
国
及
び
日
本
の
そ
れ
と
基
本
的
構
造
が
ち
が
い
、
今
日
の
知
見
で
は
日
本
と
新
羅
と
の
社
会
構
成
に
お
い
て
の
直
接
的
な
結
合
は
（２）
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張
や
、
新
羅
の
諸
制
度
は
日
本
の
氏
姓
制
の
成
立
に
何
ら
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
五
世
紀
後
半
な
い
し
六
世
紀
ご
ろ
ま
で
は
新
羅
の
氏
姓
そ
（３）
の
も
の
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
見
解
な
ど
も
そ
の
例である。
し
か
し
、
日
本
古
代
専
制
国
家
に
お
け
る
身
分
制
度
と
、
特
に
氏
姓
制
度
の
解
明
の
た
め
に
は
骨
品
制
の
研
究
が
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
一
般
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
筆
者
も
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
上
に
述
べ
た
よ
う
な
諸
難
点
を
認
め
つ
つ
も
敢
え
て
本
稿
を
草
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
新
羅
の
骨
品
制
と
日
本
の
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
概
観
し
、
最
後
に
骨
品
制
と
日
本
の
氏
姓
制
度
と
の
関
連
に
つ
い
て
論
を
進
め
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。１
骨
品
制
の
概
念
今
西
龍
は
そ
の
す
ぐ
れ
た
著
書
の
中
で
、
骨
品
制
研
究
に
必
要
な
韓
国
及
び
中
国
の
資
料
二
十
余
を
摘
出
す
る
な
ど
貴
重
な
業
績
を
遺
（４）
し
て
い
る
。
こ
れ
に
崔
在
錫
は
最
近
一
一
種
類
の
資
料
を
新
た
に
追
加
法
政
史
学
第
六
十
一
号
新
羅
の
骨
品
制
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
三
国
史
記
」
巻
一
一
十
九
年
表
上
の
「
始
祖
朴
赫居世居西千即位元年従此至真徳為聖骨」と、同巻一一一十一
年
表
下
の
「
真
徳
王
莞
大
宗
王
春
秋
即
位
元
年
従
此
臣
下
真
骨
」
と
（５）
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
什
品
制
の
資
料
と
し
て
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
「
三
国
遺
事
」
王
暦
に
「
真
徳
女
王
巳
上
中
古
聖
骨
巳
中
下
（６）
古真骨」と、「一二国史記」巻五頁徳王八年一一一月条に、「謂之
聖
骨
自
武
烈
至
末
壬
謂
之
真
骨
唐
令
狐
澄
新
羅
記
日
其
国
王
族
謂
之
（７）
第
一
骨
余
貴
族
第
一
一
骨
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
年
代
が
明
ら
か
な
資
料
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
「
史
記
」
と
「
遺
事
」
の
両
方
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
新
羅
時
代
の
時
代
区
分
の
た
め
に
も
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
新
羅
の
骨
品
は
一
般
的
に
聖
骨
・
真
骨
の
骨
制
と
、
六
頭
品
か
ら
一
頭
品
ま
で
順
次
的
に
身
分
が
下
っ
て
い
く
六
頭
品
が
結
合
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
骨
品
制
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
る
。
た
と
え
ば
今
西
龍
は
、
聖
骨
と
真
骨
は
王
種
で
あ
り
、
こ
れ
を
含
め
て
頭
品
の
六
・
五
・
四
頭
品
は
貴
族
で
あ
り
、
一
一
一
頭
品
以
下
は
平
民
百
（８）
姓
の
骨
口
叩
で
あ
る
と
見
る
。
武
田
幸
男
は
、
血
縁
的
身
分
制
と
し
て
の
骨
品
制
は
壬
京
人
に
局
限
し
て
考
察
す
べ
き
で
な
く
、
広
く
地
方
七
○
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人
を
含
む
全
新
羅
的
規
模
に
お
い
て
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
の
前
提
の
も
と
に
、
骨
は
王
族
の
身
分
で
あ
り
、
そ
こ
に
属
さ
な
い
王
京
人
は
骨
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。
骨
制
は
ず
っ
と
一
階
層
（
真
骨
相
当
）
に
止
ま
っ
た
が
、
頭
品
制
は
二
～
六
階
層
に
分
化
し
、
時
代
が
（９）
下
る
に
つ
れ
て
細
分
化
さ
れ
る
傾
向
を
現
わ
し
て
い
る
と
い
う
。
一
方
、
李
基
白
は
「
骨
品
制
は
元
来
聖
骨
と
真
骨
の
二
つ
と
、
六
頭
品
か
ら
一
頭
品
ま
で
の
八
等
級
に
分
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
聖
骨
が
消
滅
し
、
三
頭
品
か
ら
一
頭
品
は
平
人
ま
た
は
百
姓
な
ど
と
呼
ば
れ
て
そ
の
細
分
さ
れ
た
意
味
が
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
真
骨
・
六
頭
品
・
五
頭
品
・
囚
頭
品
・
平
人
（
百
姓
）
の
五
等
（川）
級
に
整
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
主
張
す
る
。
崔
在
錫
は
「
聖
骨
と
真
骨
は
王
族
で
あ
る
支
配
階
級
、
六
頭
品
か
ら
四
頭
品
は
王
族
以
外
の
支
配
階
級
、
三
頭
品
か
ら
一
頭
品
ま
で
は
百
姓
す
な
わ
ち
被
支
配
階
級
と
し
て
呼
ぶ
の
が
い
い
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
や
や
具
体
的
な
（ｕ）
見解を披瀝している。
こ
の
外
に
も
諸
見
解
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
説
を
綜
合
し
て
み
る
と
、
概
し
て
骨
品
の
身
分
は
①
聖
骨
・
真
骨
の
骨
と
、
②
六
頭
品
～
四
頭
品
、
③
三
頭
品
～
一
頭
品
の
三
つ
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
骨
品
制
が
身
分
制
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
血
縁
関
係
で
あ
る
の
か
と
い
う
の
も
争
点
の
一
つ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
骨
新
羅
の
骨
品
と
日
本
の
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
〈
孫
）
品
が
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
骨
品
制
そ
の
も
の
は
や
は
り
階
級
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
るかもしれない。三品も一一一一口っているように、理論的には血
縁
と
階
級
と
は
別
個
の
観
念
で
あ
り
、
ま
た
実
際
に
お
い
て
も
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
く
ら
階
級
社
会
で
あ
っ
て
も
血
縁
そ
れ
自
体
が
階
級
を
作
り
出
し
得
な
い
。
た
だ
、
階
級
の
存
在
し
た
古
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
と
き
に
は
血
縁
関
係
が
そ
れ
と
結
び
つ
き
、
ま
た
そ
れ
の
存
在
を
支
え
る
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
「
新
羅
の
場
合
を
一
般
に
照
し
て
考
え
る
に
、
血
縁
要
素
が
階
級
形
成
の
中
に
深
く
入
り
こ
み
、
か
つ
そ
れ
が
あ
る
条
件
付
き
で
世
襲
的
で
あ
っ
た
と
い
う
特
色
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
骨
品
は
い
わ
ゆ
る
カ
ー
ス
ト
（
８
の
后
）
的
性
質
を
多
分
（血）
に
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
見
方
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
２
骨
品
制
の
生
成
と
展
開
こ
の
骨
品
制
が
い
つ
生
成
し
、
か
つ
制
定
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
諸
説
紛
々
の
状
態
で
あ
る
が
、
大
体
次
の
二
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
中
の
一
つ
は
、
聖
骨
・
真
骨
の
時
代
が
頭
品
の
時
代
よ
り
先
行
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
こ
れ
と
は
逆
に
頭
品
の
時
代
が
骨
品
の
時
代
よ
り
も
先
立
つ
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
七
一
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今
西
龍
は
、
聖
骨
・
真
骨
は
昔
か
ら
存
在
し
た
が
、
六
頭
品
以
下
（⑬）
の
骨
ロ
叩
は
中
代
か
ら
存
在
し
た
と
い
っ
て
お
り
、
武
田
幸
男
は
骨
口
叩
制の母胎は四肚紀の奈勿王代（’一一六五～川○二）に構成さ
れ
、
そ
の
後
、
段
階
的
に
第
一
一
期
す
な
わ
ち
六
世
紀
初
頭
か
ら
約
三
百
年
間
と
、
最
後
に
九
世
紀
の
興
徳
壬
代
を
第
三
期
と
見
る
い
わ
ば
（ｕ）
’二段階発展説を主張している。
韓
国
側
の
学
者
と
し
て
は
、
十
代
奈
解
王
の
即
位
を
前
後
し
て
漸
次
形
成
さ
れ
始
め
、
十
七
代
奈
勿
王
か
ら
十
九
代
訓
祗
壬
ま
で
の
五
世
紀
の
初
め
か
ら
中
頃
に
聖
骨
・
真
骨
が
成
立
し
、
二
十
二
代
智
証
壬
の
六
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
頭
品
が
形
成
さ
れ
た
と
見
る
見
解
が
一
（応）
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
申
漢
植
の
よ
う
に
一
時
代
を
下
げ
て
、
骨
口
、
が
制
度
と
し
て
成
立
し
た
の
は
新
羅
の
政
治
制
度
全
般
の
整
備
の
過
程
と
か
ら
み
あ
わ
せ
て
、
壬
の
世
襲
制
が
確
立
し
た
法
興
王
代
で
あ
る
六
世
紀
後
半
と
見
、
頭
品
制
は
こ
れ
よ
り
も
少
し
遅
れ
て
真
平
王
（肥）
代
に
成
立
し
た
と
見
る
立
場
も
あ
る
。
上
の
よ
う
な
諸
見
解
は
骨
品
を
頭
品
よ
り
も
先
行
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
立
場
で
あ
る
が
、
崔
在
錫
は
骨
制
と
頭
仙
制
の
制
定
時
期
の
差
は
無
視
し
て
も
よ
い
程
度
に
同
時
的
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
表
わ
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
骨
制
が
頭
品
よ
り
先
に
出
現
し
た
と
し
て
も
骨
制
が
制
度
と
し
て
制
定
さ
れ
た
の
は
頭
品
が
制
度
と
し
て
制
定
さ
れ
た
時
期
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
年
が
法
政
史
学
第
六
十
一
号
す
な
わ
ち
儒
理
壬
九
年
の
十
七
官
等
が
制
定
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
と
す
る
。
彼
は
更
に
敷
桁
し
て
骨
制
と
頭
品
が
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
儒
理
王
九
年
の
官
等
制
定
や
、
そ
れ
か
ら
新
羅
末
期
ま
で
の
数
多
く
の
特
定
人
に
対
す
る
官
等
任
命
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
主
張
（Ⅳ）
する。一方、一一一品彰英は上の諸学説とは別に頭品の時期を骨制
よ
り
も
先
行
さ
せ
て
い
る
。
彼
は
「
少
く
と
も
麻
立
干
時
代
に
金
氏
の
世
襲
王
権
が
次
第
に
基
礎
を
間
め
、
次
の
時
代
す
な
わ
ち
法
興
王
代
か
ら
金
氏
王
権
が
拡
張
し
て
中
岡
風
に
王
を
称
す
る
中
古
の
時
代
に
な
る
。
こ
の
王
権
の
拡
張
と
同
行
し
て
階
級
制
度
も
次
第
に
整
え
ら
れ
た
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
」
と
い
い
、
更
に
「
十
七
等
の
官
等
も
こ
の
王
代
に
そ
の
骨
格
が
整
備
さ
れ
…
…
六
部
の
序
位
の
上
に
王
族
に
系
譜
す
る
も
の
が
優
位
を
占
め
、
王
室
の
官
僚
群
と
し
て
官
位
の
上
で
は
上
級
の
千
グ
ル
ー
プ
と
な
り
、
か
つ
そ
れ
が
著
し
く
分
化
し
た
」
と
当
時
の
情
勢
を
分
析
し
、
「
こ
う
し
た
情
勢
下
に
骨
品
制
も
改
め
て
整
備
さ
れ
、
古
く
六
部
に
由
来
す
る
ら
し
い
頭
品
の
上
に
、
新
し
く
す
な
わ
ち
王
族
の
系
統
に
よ
る
聖
骨
・
真
骨
が
架
止
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
言
っ
て
、
そ
の
時
期
を
奈
勿
麻
立
干
（岨）
の
時
に
た
と
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
学
説
を
綜
合
し
て
み
る
と
、
大
体
骨
制
が
頭
制
よ
り
先
行
し
て
い
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
代
的
差
は
そ
れ
ほ
ど
大
七
二
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３
骨
品
制
と
律
令
制
「一一一国史記」には真徳女王二年（六四八）に金春秋が唐
の
太
宗
に
唐
制
に
な
ら
っ
て
禮
服
の
制
を
改
め
た
い
と
願
い
出
る
と
、
唐
主
は
珍
貴
な
衣
服
を
取
り
出
し
て
春
秋
と
従
者
に
与
え
、
詔
（四）
〈
叩
を
も
っ
て
彼
ら
に
官
位
を
授
け
た
、
と
記
さ
れ
、
そ
し
て
更
に
文
武
王
四
年
（
六
六
四
）
に
は
婦
人
の
衣
服
を
改
革
し
、
そ
れ
以
後
は
（卯｝
衣
冠
が
中
国
と
同
じ
に
な
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
考
えて、この時代に身分を真骨・六頭品・五頭品・囚頭口叩・
平
民
の
四
段
階
に
分
け
て
、
色
服
・
車
騎
・
器
用
・
屋
舎
な
ど
を
使
い
分
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
代
は
新
羅
が
聯
盟
国
家
の
段
階
か
ら
中
央
集
権
的
な
貴
族
国
家
に
転
換
さ
れ
て
い
っ
た
時
期
に
あ
た
り
、
こ
の
時
に
征
服
な
い
し
併
合
さ
れ
た
各
地
の
大
小
城
邑
国
家
あ
る
い
は
聯
盟
国
家
の
支
配
層
を
王
京
に
移
し
、
か
れ
ら
を
中
央
の
支
配
体
制
の
中
に
編
入
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
、
こ
れ
ら
の
勢
力
の
等
級
と
序
列
を
定
め
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
の
が
す
な
わ
ち
骨
品
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
か
ら
律
令
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
法
興
王
き
い
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
重
視
す
べ
き
も
の
は
骨
品
制
が
次
に
述
べ
る
よ
う
に
律
令
な
い
し
官
制
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
羅
の
骨
品
と
日
本
の
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
（
孫
）
七
年
（
五
二
○
）
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
骨
口
叩
制
は
こ
れ
と
は
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
、
受
容
さ
れ
た
律
令
に
つ
い
て
具
体
的
な
も
の
は
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
だ
い
た
い
十
七
等
官
等
、
百
官
の
公
服
、
骨
品
制
な
ど
に
対
す
る
規
定
が
含
ま
れ
て
（皿）
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
上
記
の
金
春
秋
の
記
事
は
、
新
羅
の
骨
品
制
度
を
よ
り
組
織
化
・
体
系
化
す
る
台
本
と
し
て
作
用
し
た
も
の
であろう。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
ト
ラ
ブ
ル
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
上
大
等
峨
曇
の
反
乱
（
六
四
七
）
な
ど
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
雌
曇
は
い
わ
ゆ
る
徹
底
し
た
男
尊
女
卑
の
思
想
家
で
「
姥
姻
が
閨
房
か
ら
出
て
き
て
国
家
の
政
事
を
裁
断
す
る
こ
と
の
（、）
非」を唱違えて反乱を起こした。結局失敗に終ったが、これ
が
収
拾
さ
れ
て
か
ら
国
王
直
属
の
執
事
府
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
（
六
五
四
）
律
令
体
制
に
立
脚
し
た
改
正
と
整
備
が
断
行
さ
れ
、
理
方
府
格
六
○
条
を
制
定
す
る
な
ど
、
専
制
国
家
の
構
築
に
拍
車
を
か
け
た
。
こ
れ
ら
は
既
存
の
族
制
的
な
体
制
を
完
全
に
清
算
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
骨
品
制
度
は
新
羅
の
国
家
統
合
の
過
程
に
お
い
て
現
わ
れ
た
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
武田幸男も上記「一一一国史記」第三十三巻の色服条の衣冠
制
の
記
事
に
つ
い
て
、
こ
の
当
時
の
律
令
は
す
な
わ
ち
百
官
公
服
と
朱
紫
の
秩
序
に
対
す
る
規
定
で
あ
り
、
こ
の
衣
冠
制
は
ほ
か
で
も
な
七
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一
般
的
に
「
氏
姓
制
」
と
総
括
的
に
呼
ば
れ
て
い
る
日
本
古
代
の
身
分
制
度
は
、
実
は
「
ウ
ジ
」
（
氏
）
と
「
カ
バ
ネ
」
（
姓
）
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ウ
ジ
と
い
う
の
は
同
族
関
係
を
表
わ
す
指
標
で
あ
り
、
カ
バ
ネ
は
身
分
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
ウ
ジ
に
つ
い
て
、
は
や
く
津
田
左
右
吉
は
「
朝
廷
の
官
職
地
位
が
世
襲
で
あ
り
、
士
地
民
衆
が
世
襲
の
領
主
、
す
な
わ
ち
、
臣
・
（躯）
連
・
伴
造
・
国
造
な
ど
に
よ
っ
て
分
布
さ
れ
る
体
制
」
で
あ
る
と
い
い
、
直
木
孝
次
郎
は
「
ウ
ジ
は
古
代
の
用
例
か
ら
徴
し
て
畿
内
を
本
い
官
等
制
度
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
は
骨
品
制（鋼）
的
な
身
分
制
の
前
提
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
石
母
田
正
は
日
本
に
お
け
る
位
階
制
は
い
わ
ゆ
る
朝
服
制
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
こ
れ
は
官
等
内
部
の
秩
序
を
規
定
す
る
規
範
が
禮
で
あ
り
、
一
方
、
貴
賎
の
身
分
差
を
表
わ
す
禮
の
秩
序
が
服
色
と
い
う
感
性
的
標
識
と
し
て
現
わ
れ
た
と
し
て
、
い
ず
れ
も
色
服
制
の
観
点
か
ら
骨
品
制
と
氏
姓
制
と
の
関
連
性
を
説
明
し
て
（型）
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
日
本
の
氏
姓
制
度
も
古
代
国
家
統
一
の
過
程
に
お
け
る
歴
史
的
産
物
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
同
じ
軌
道
に
乗
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
法
政
史
学
第
六
十
一
号
二
骨
品
制
と
カ
バ
ネ
拠
と
し
て
直
接
朝
廷
を
構
成
す
る
上
級
の
豪
族
な
い
し
畿
内
豪
族
の
組
織
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
下
級
の
豪
族
や
地
方
の
豪
族
は
原
則
的
（あ）
に
ウ
ジ
の
概
念
の
中
に
は
入
ら
な
い
」
と
い
い
、
関
晃
も
ウ
ジ
の
中
に
は
い
わ
ゆ
る
「
公
民
層
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
、
ウ
ジ
を
（”）
畿
内
貴
族
に
限
定
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
一
方
、
平
野
邦
雄
は
、
「
ウ
ジ
と
い
う
の
は
多
く
の
家
か
ら
構
成
さ
れ
る
同
族
団
体
で
あ
り
、
有
力
家
族
の
長
が
族
長
的
位
置
に
立
っ
て
、
そ
の
直
系
・
傍
系
の
血
縁
者
及
び
非
血
縁
者
が
こ
こ
に
属
し
て
い
る
。
ウ
ジ
の
首
長
を
ウ
ジ
ガ
ミ
と
い
う
が
、
ウ
ジ
ガ
ミ
は
そ
の
ウ
ジ
の
集
団
を
率
い
て
、
ウ
ジ
を
代
表
し
て
朝
政
に
参
与
し
、
そ
の
政
治
的
地
位
に
応
じ
て
カ
バ
ネ
が
与
え
ら
れ
る
。
同
時
に
一
定
の
範
囲
内
の
血
縁
者
も
氏
上
に
準
じ
て
カ
バ
ネ
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（犯）
と、王張している。
新
羅
の
骨
品
制
と
日
本
の
カ
バ
ネ
の
比
較
研
究
は
、
す
で
に
長
い
歴
史
に
わ
た
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
谷
川
清
士
の
「
日
本
書
紀
通
証
』
に
始
ま
り
、
宮
崎
道
三
郎
の
「
姓
氏
雑
考
」
に
い
た
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
研
究
は
一
層
深
め
ら
れ
た
。
宮
崎
は
「
日
本
古
書
に
骨
と
い
う
字
を
も
っ
て
可
婆
根
（
カ
バ
ネ
）
と
い
う
こ
と
ば
に
附
合
さ
せ
て
い
る
が
、
日
本
の
可
婆
根
は
韓
国
古
代
に
お
い
て
氏
族
の
階
級
を
表
わ
す
こ
と
ば
と
し
て
使
わ
れ
た
第
一
骨
・
第
二
骨
・
真
骨
・
骨
品
な
ど
の
骨
と
同
語
で
あ
る
」
と
言
っ
て
お
り
、
ま
た
韓
国
語
の
七
四
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骨
自
体
の
意
義
に
つ
い
て
「
韓
国
の
骨
は
宗
族
親
族
の
意
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
…
…
し
た
が
っ
て
日
本
の
可
婆
根
に
も
ま
た
族
の
意
（羽）
があるのは当然である」と一一一一口っている。
中
田
薫
は
師
で
あ
る
宮
崎
の
理
論
を
継
承
し
て
「
可
婆
根
と
い
う
こ
と
ば
が
韓
国
語
の
骨
の
直
訳
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
可
婆
根
の
制
度
そ
れ
自
体
も
ま
た
韓
国
か
ら
流
入
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
一一一一口っている。中田はまたその時期について「カバネの呼称
が
あ
る
程
度
整
頓
さ
れ
た
の
は
日
韓
の
交
通
が
頻
繁
に
な
っ
た
応
（釦）
神
・
仁
徳
以
後
で
あ
ろ
う
」
と
敷
桁
し
て
い
る
。
と
も
か
く
大
陸
の
骨
品
制
は
単
純
な
制
度
と
し
て
の
輸
入
に
止
ま
ら
ず
、
こ
の
カ
バ
ネ
の
社
会
学
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
は
古
く
蒙
古
族
あ
る
い
は
ア
ル
タ
イ
語
族
の
「
骨
」
と
い
う
こ
と
ば
の
父
系
氏
族
ま
た
は
種
族
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
始
ま
る
と
言
わ
れ
て
（弧）
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
語
の
ウ
ジ
と
い
う
の
は
蒙
古
語
の
「
貝
」
や
ト
ル
コ
語
の
「
巨
日
」
、
ま
た
は
韓
国
語
の
「
巳
（
族
）
」
と
対
応
することばで宗族または男子を意味し、このように古代日
本
の
国
家
体
制
の
基
礎
を
表
わ
す
部
分
に
は
ア
ル
タ
イ
系
ま
た
は
韓
（犯）
国垂、系に類似点を持つものが多いのである。
こ
れ
は
更
に
『
倭
人
伝
」
な
ど
に
表
わ
れ
て
い
る
一
宇
一
昔
の
人
名
や
官
吏
の
名
前
で
あ
る
「
ピ
コ
・
ト
モ
・
ヒ
ナ
モ
リ
・
ナ
カ
ト
ミ
」
な
ど
に
も
す
で
に
現
わ
れ
て
お
り
、
音
韻
の
対
応
お
よ
び
文
法
新
羅
の
骨
品
と
日
本
の
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
（
孫
）
的
単
位
や
造
語
法
な
ど
多
く
の
共
通
点
が
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
言
語
構
造
は
す
で
に
弥
生
時
代
で
あ
る
紀
元
前
後
の
時
代
か
ら
影
響
を
〈鋼）
受
け
て
い
る
と
い
う
。
と
も
か
く
こ
の
カ
バ
ネ
と
い
う
の
は
豪
族
の
身
分
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
称
号
で
あ
り
、
前
に
も
簡
単
に
言
及
し
た
よ
う
に
「
公
（
君
）
・
臣
・
連
・
直
・
造
・
首
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
上
述
し
た
よ
う
に
相
当
古
く
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
展
開
の
時
期
に
関
す
る
見
解
に
い
た
っ
て
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
『
記
紀
」
に
従
っ
て
カ
バ
ネ
は
五
世
紀
以
後
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
朝
廷
が
氏
の
政
治
関
係
の
表
現
と
し
て
賦
与
し
た
も
の
で
あ
り
、
朝
廷
が
氏
の
政
治
関
係
の
表
現
と
し
て
賦
与
し
た
も
の
と
考
え
る
立
場
で
い
わ
ば
通
説
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
は
、
金
石
文
な
ど
に
見
ら
れ
る
費
直
・
岐
弥
な
ど
の
カ
バ
ネ
が
「
記
紀
』
に
見
え
る
カ
バ
ネ
と
違
っ
て
粗
雑
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
「
記
紀
』
の
カ
バ
ネ
は
い
わ
ゆ
る
天
武
史
局
に
よ
る
定
雄
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
大
化
時
代
に
は
カ
バ
ネ
の
制
度
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
後
者
を
主
張
す
る
立
場
は
「
記
紀
』
に
直
と
み
え
て
く
る
カ
バ
ネ
を
金
石
文
で
は
費
直
と
記
録
し
、
『
書
紀
」
が
臣
の
カ
バ
ネ
を
持
っ
て
い
る
と
記
録
し
て
い
る
穂
積
押
山
を
百
済
本
紀
で
は
「
意
斯
移
麻
岐
弥
」
と
記
録
し
て
、
ま
る
で
キ
ミ
の
カ
バ
ネ
を
持
っ
て
い
七
五
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日
本
の
カ
バ
ネ
と
新
羅
の
骨
品
制
の
間
に
は
内
容
に
も
そ
し
て
時
期
に
も
差
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
中
で
も
っ
と
も
大
き
い
差
異
点
は
、
日
本
に
お
い
て
は
「
部
制
」
と
「
族
制
」
が
完
全
に
融
合
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
新
羅
の
場
合
は
い
わ
ゆ
る
「
六
部
の
制
」
と
「
骨
品
制
」
が
深
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
な
が
ら
も
、
一
応
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
点
は
骨
品
制
が
新
羅
社
会
の
基
調
を
な
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
軍
備
・
官
職
・
官
位
そ
の
ほ
か
の
諸
制
度
が
比
較
的
に
新
羅
社
会
の
特
色
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
骨
品
制
が
制
度
と
し
て
き
わ
め
て
貧
弱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
新
羅
の
場
合
は
国
王
も
聖
骨
・
真
骨
の
身
分
を
持
っ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
日
本
に
お
い
て
は
天
皇
は
カ
バ
ネ
を
有
し
な
い
と
い
う
点
、
前
者
は
骨
品
と
官
等
と
の
関
係
に
お
い
て
身
分
ご
と
に
官
等
昇
進
の
上
限
が
き
び
し
く
規
制
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
せ
か
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
記
紀
」
の
カ
バ
ネ
と
そ
の
ほ
か
の
史
料
の
カ
バ
ネ
が
お
互
い
に
異
な
る
の
は
『
記
紀
」
の
記
述
に
編
者
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
記
紀
」
に
よ
っ
て
カ
バ
ネ
の
成
立
時
期
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
（弧）
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
法
政
史
学
第
六
十
一
号
三
骨
品
制
と
氏
姓
制
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
こ
の
点
に
お
い
て
融
通
性
が
あ
り
、
ま
た
骨
品
制
は
そ
の
社
会
的
基
盤
と
し
て
王
都
の
部
族
組
織
を
も
っ
て
い
る
が
、
後
者
の
場
合
は
そ
の
点
が
明
ら
か
で
な
い
な
ど
の
点
で
あ
る
。
ま
た
新
羅
の
骨
品
制
は
そ
の
表
記
法
に
お
い
て
も
、
中
国
や
日
本
の
場
合
と
ち
が
っ
て
骨
品
名
が
人
名
記
載
の
不
可
欠
の
要
素
で
は
な
く
、
そ
の
点
か
ら
も
性
格
の
差
異
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
新
羅
の
骨
品
制
と
日
本
の
氏
姓
制
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
李
基
東
は
、
大
化
前
代
の
カ
バ
ネ
制
が
皇
親
制
樹
立
の
た
め
の
天
武
朝
の
政
治
的
氏
族
対
策
の
産
物
で
あ
っ
て
、
八
色
姓
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
は
無
秩
序
で
非
体
系
性
を
帯
び
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
八
色
姓
の
制
定
と
い
う
国
家
的
定
姓
作
業
の
結
果
、
カ
バ
ネ
の
尊
卑
が
明
確
な
形
の
（誼）
身
分
秩
序
と
し
て
完
成
し
た
と
い
う
北
村
な
ど
の
見
解
を
踏
ま
』
え
て
、
「
骨
品
制
を
カ
バ
ネ
制
と
比
べ
る
場
合
、
大
化
前
代
の
氏
姓
制
度
と
は
差
異
は
多
い
が
、
天
武
朝
の
八
色
姓
と
は
類
似
点
が
多
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
骨
品
制
度
の
基
礎
が
氏
族
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
大
化
前
代
の
氏
姓
制
度
は
擬
制
氏
族
す
な
わ
ち
政
治
的
従
属
関
係
を
軸
と
し
て
成
立
し
た
政
治
的
同
族
集
団
で
あ
り
、
ま
た
骨
肋
制
度
が
そ
れ
自
体
世
襲
的
な
職
業
の
分
化
に
基
づ
か
ず
に
編
成
さ
れ
た
の
に
対
し
、
氏
姓
制
度
は
こ
の
世
襲
的
な
職
業
制
を
そ
の
基
礎
に
置
い
た
と
し
、
し
た
が
っ
て
八
色
姓
の
制
定
に
い
た
っ
て
氏
姓
制
度
が
一
つ
の
政
治
的
・
社
会
的
体
制
と
し
て
の
転
換
を
見
せ
る
七
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古
代
中
国
に
お
い
て
は
「
姓
」
と
「
氏
」
が
別
に
あ
っ
て
、
「
姓
」
は
主
に
血
縁
的
氏
族
を
表
わ
し
、
「
氏
」
は
領
土
的
氏
族
制
を
表
わ
し
て
い
た
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
血
縁
関
係
を
表
わ
す
「
姓
」
は
（師）
特
権
的
身
分
を
表
わ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
面
に
お
い
て
は
日
本
古
代
の
カ
バ
ネ
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
古
代
の
三
国
に
お
い
て
も
、
み
な
「
姓
」
を
称
す
る
の
は
特
定
の
支
配
層
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
面
に
お
い
て
「
姓
」
は
身
分
を
表
わ
す
の
に
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
新
羅
に
お
け
る
姓
の
噴
矢
は
「
北
斉
書
」
巻
七
の
河
清
四
年
（
五
六
五
）
の
「
新
羅
国
王
の
金
真
興
を
以
て
使
持
節
東
夷
校
尉
樂
浪
郡
公
新
羅
主
と
な
す
」
で
（犯）
あると一一一一口われている。これは新羅において姓が一部特権層
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
期
か
ら
「
金
」
と
い
う
王
姓
以
外
の
姓
が
確
か
に
、
骨
品
制
と
氏
姓
制
の
間
に
は
種
々
の
違
い
が
あ
り
、
そ
の
関
連
性
を
否
定
的
に
見
る
主
張
に
も
そ
れ
な
り
に
根
拠
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
両
者
に
は
少
な
か
ら
ぬ
類
似
点
が
あ
る
の
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
も
の
で
あ
り
、
骨
品
制
と
よ
り
近
接
し
た
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
（妬）
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
新
羅
の
骨
品
と
日
本
の
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
（
孫
）
む
す
び
見
え
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
『
史
記
・
遣
事
』
に
は
諸
姓
が
早
く
か
ら
見
え
て
い
る
。
六
部
の
賜
姓
（
李
・
崔
・
孫
・
鄭
・
斐
・
藤
）
に
始
ま
り
、
そ
の外にも随所に諸姓が見える。しかし、これらは後代に系
譜
に
従
っ
て
遡
及
し
て
記
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
確
実
な
も
の
は
真
興
王
冊
封
記
事
と
す
る
の
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
「
史
記
・
遺
事
」
に
は
伝
説
時
代
を
除
く
と
七
世
紀
以
後
に
諸
姓
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
「
日
本
書
紀
」
な
ど
に
も
多
く
登
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
日
本
の
カ
バ
ネ
は
ウ
ジ
に
比
べ
れ
ば
二
次
的
な
属
性
に
過
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
「
姓
」
の
文
字
は
よ
く
「
ウ
ジ
・
カ
バ
ネ
」
の
両
方
の
意
味
に
使
わ
れ
る
ほ
ど
、
こ
の
両
者
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
姓
」
も
朝
廷
か
ら
賦
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
氏
」
の
国
家
政
治
上
に
お
け
る
地
位
を
表
し
、
「
氏
」
の
内
部
に
お
い
て
は
家
格
の
上
下
を
表
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
氏
姓
制
度
は
身
分
に
お
い
て
、
皇
室
を
中
心
と
す
る
上
級
身
分
階
層
と
、
中
級
な
い
し
下
級
身
分
階
層
に
分
け
る
こ
と
な
ど
、
新
羅
の
骨
品
制
と
の
類
似
点
も
多
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
時
代
的
に
韓
日
間
の
交
渉
が
頻
繁
で
あ
っ
た
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
七
世
紀
の
後
半
に
至
っ
て
の
「
八
色
の
姓
」
を
経
て
、
七
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律令制下における「身分制度」として再編されていったも
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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